














方がある。Roz Ivanič の整理によると，英語圏のライティング教育には次のような ₆ つの立場
がある（2004，p. 225）。
① A Skills Discourse（言語技術）
② A Creativity Discourse（創作）
③ A Process Discourse（プロセス）
④ A Genre Discourse（ジャンル）
⑤ A Social Practice Discourse（社会的実践）





































































































































































































































































































































































Martin は，ジャンルを「段階的で，明確な目標を設定した，社会的プロセス（a staged, goal 






































































According to the novelist,poet,essayist,and farmer,Wendell Berry,people should receive 
satisfaction from accomplishments,from completing a job and completing it well.Berry also thinks 
that people are already on their way to a world of “efficiency,””production” and “comsumption” 
with little satisfaction.I completely agree with Berry and have experienced both satisfaction from 
accomplishment and dissatisfaction from having a task done for me.
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I personally have gained satisfaction from washing and waxing a thirty-six foot 
Motorhome.In the process I began to understand why the person paying me would rather 
have someone else do the job for them.The job was difficult and time consuming and 
made my body sore.Although it was hard work,once I was done,I felt proud.I could then 
step back and say,”I did that.”From this accomplishment,I received great satisfaction 
knowing that I did a job well done.Of course the question of whether or not my employer 
received satisfaction needs to be answered.
My father helped me with my science project in Junior High.I could have probably done it 
myself but I was too lazy and just thought of it as a waste of time.After the project was completed 
and ready to be presented,that feeling of accomplishment didn’t come to me.I was happy to have it 
done and out of the way but in no way did I feel satisfied.My employer most likely felt the say way.
Happy to have his motorhome clean but not really having any satisfaction.
Science is now quickly coming up with new ways to make people happy with little satisfaction.
As Berry pointed out in “Home of the Free,””What these people are really selling is insultation-
cushions of technology,’space age’materials,and the menial work of other people-to keep fantasy in 
and reality out.”Another author that would agree with this statement is Aldous Huxley,the author 
of Brace New World.
In Brace New World Huxley uses William Shakespeare’s Hamlet to show that it is better “to 
suffer the slings and arrows than to just remove them and not have to deal with them.”Huxley 
also points out that”Happiness is never Grand”as compared to the struggling and overcoming of a 
difficulty and the satisfaction received.Huxley’s Novel is based on Berry’s same idea that this ‘World 
of the future’ is already established among us,and is growing.”
In this “world of the future” satisfaction is becoming a thing of the past and is being 
overcome by what science says should make people happy and comfortable.I agree with 
Wendell Berry that true satisfaction comes from accomplishment and that both are being 
pushed out by scientific and futuristic comfort.People need to realize that satisfaction 
doesn’t come from removing anything considered uncomfortable or tedious.Only from 
accomplishing something for one’s self will true satisfaction come.
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に同調することを示唆している」と分析し，さらに「生徒は，Berry のものの見方と Berry への
同意で作文を書き出している。…中略…この目的のために，名詞化と名詞化を通じた文法的比喩


































また，Schleppegrell は A と B という段落を抽出し，さらに詳しく分析した（pp. 132-134）。
A 段落に関して，
第１文は「達成」を節が名詞化された参与要素（「36 フィートもあるキャンピングカーの
洗車とワックスがけ（washing and waxing a thirty-six foot Motorhome）」）として導入し，
段落のポイントをあらかじめ示している。これは，作文全体への導入部が今後の展開を同
時に前触れするやり方を反映した典型的なトピック・センテンスである。第 2 文は心理過程
（「私は理解するようになった（I began to understand）」）を用いている。生徒は重労働の
苦痛とそこから得られる爽快感を対比させながら，この段落全体に広がる評価を導入した。
キャンピングカー洗車の実体験の描写は，意味と一致した（「日常的」）文法を使用して体験
（「この仕事は大変で時間がかかった（The job was difficult and time consuming）」）を経時
的に語り，それを評価している（「誇らしさを感じた（I felt proud）」）。誇りは，達成感を
表す経時的な節で表されている（「その時，私は一歩下がって眺めながら『僕がやったんだ』











Berry の論点を想起させ（「この「未来の世界」において…（In this “world of the future”…）」），
自らの見解を取り入れ（「同感である（I agree）」），次に 1 つの特定の見方を促すにあたって勧
告的な立場を取り入れている（「人々は…を認識する必要がある（People need to realize…）」；「自
分自身のために何かをやり遂げることによってのみ…（Only from accomplishing something for 
one’s self…）」）。複雑な名詞群（「人々を幸福かつ快適にするはずだと科学が主張するもの（what 
science says should make people happy and comfortable）」；「不快と思われることや退屈と思わ




































































（₈）Halliday は 1975 年にシドニー大学で言語学部を立ち上げ，それ以来，オーストラリアにお
ける言語理論および言語教育に大きな影響を与えてきた。一方，レジスターを中心に言語を
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分析している Halliday と違い，Halliday の教え子，特に J. R. Martin は，SFL の枠組みを使
いジャンル理論を発展してきた（Hyon, 1996, p. 697）。
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